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B細胞が抗体産生細胞 に 分化 す る過程 に お い て , T
細胞が協調的に も , 逆 に 抑制的 に も関与 す る こ と が .
実験動物に お い て 明ら か に さ れ て き た
1 州
. こ れ ら の 相
反 した T細胞 の 作用 は t マ ウ ス の 場合細胞表面 の Ly
抗原の 異な る T 細胞 s ubs ets に よ っ て 発 揮 さ れ る こ
とが , 最近明ら か と な っ て き た射
～ 即
Poke w e ed mitoge n(以下P W M)は と 卜 の T,B 細
胞に マ イ ト ジ ェ ン と し て 働く こ と が知 ら れ て い た が ,
Wu ら
7)
, W aldm a n nら 別はin vitr o で と 卜 末梢 血 リ
アパ 球を P W Mで 刺 戟する と 免疫 グ ロ ブ リ ン (以 下
Ig) 産生細胞が分化し て く る こ と を報告 し た . ま た ,
P W Mで 誘導 さ れ る B細胞 の Ig 産生細胞 へ の 分 化 に
はt T 細胞の 存在が必 要 で あ る こ と が見出さ ら れ9)1の ,
P W M を用い た 系は と 卜 に お け る T 細胞依存性抗原 に
対す る免疫応答の よ い モ デ ル と し て , 広 く使用 さ れ る
に い た っ て い る . M o retta ら1 1 卜 1 3)は と 卜 の 末梢血 丁細
胞がIgM あ るい はIgG の Fc 部分 に 対 す る リ セ ブ タ
ー を有 し , そ の 多く は IgM の Fc 部分 に 対す る リ セ ブ
タ ー を も つ T 細胞(以 下IgM ･ FcR 陽性 丁 細胞)で ,
IgG の Fc 部分に 対す る リ セ ブ タ ー を も っ T 細胞 (以
下IgG ｡ FcR 陽性 丁 細胞) が少数 み ら れ る こ と を 報
告した . さ ら に , 彼等 は P W Mで 誘導 さ れ る B 細胞 の
Ig産生細胞 へ の 分化に , IgM ･ FcR 陽性 丁 細胞 が補
助的に 働き , 一 方 ,IgG ･ FcR 陽性 丁 細胞 はIgG 免疫
複合体と 反 応後 , 抑制的に 働 く こ と を見出し た1 4).
ヒ ト 臍帯血 丁 細胞 が . 母雑 や他の 成人リ ン パ 球 の マ
イ ト ジ ュ ン に よ る反 応性 に 抑制的 に 働く こ と は よく 知
られて い る が1 5卜 1 B)
, Oldsto n eら
1 9)
. Hayw a rd ら
2 0)は
塀帯血 丁細胞 が P WM で 誘導さ れ る成人 B細胞 の Ig
産生細胞 へ の 分化 を も著明に 抑制 す る こ と を 報告 し
た
. 01dsto n eら
1 9)
は , 臍帯血中の IgG ･ FcR 陽性 丁
細胞の 比率が高い こ と , 母体流血中の 免疫複合体の 存
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在が , 肪帯血 丁 細胞の も つ 著明 な抑制活性 と関係が深
い と 推量 して い る . が , 臍帯血 丁 細胞の も つ B 細胞分
化抑制能 が , 生 後 どの 程度 の 期間持続する の か 明 らか
で な い .
本研究で は , 燐帯血及び各月令 の 乳幼児末梢血 よ り
得た T 細胞 の も つ B 細胞の 分化に 及 ぼす抑制能 を , 成
人 末梢血 リ ン パ 球 と各 丁 細胞と を P W M存在下混合培
養する こ と に よ り 検討し た . さ ら に . 各月 令 丁 細胞中
に 含ま れ る IgG ･ FcR 陽性細胞 の 比率を算出し , T 細
胞の も つ B細 胞分化抑制能と比較検討 した .
対象お よ び方法
1. 対象
餅帯血 は , 聖霊病院産科 に依頼 し た採取 し た . 新生
児 は生後 2 日員か ら8日目 ま で t 静脈血の 採血 は ヒ リ
ル ビ ン 検査時に 合わ せ て 行 っ た . 生後1 ケ月か ら3 才
ま で の 乳幼児の 静脈血は , 小 児科外来を来診し た患児
か ら . 家族の 承 諾の 上 , 得 た . い ず れ も重症感染症 の
既応 なく , 免疫 抑制剤な どの 薬剤 の 服用 して い な い 患
児 を 選ん だ . 成人末梢血は ,25 ～ 32才の 健康男性 よ り
採取 した . 採血 はい ず れ も ヘ パ リ ン 添加に て 行 っ た .
2. リ ン パ 球の 分離
ヘ パ リ ン 加全血4容 に , 5 %デ キ ス ト ラ ン を 含 む リ
ン 酸緩衝液生理 食塩水 (以下 P B S)1 容を混合 し , 37
℃ 3 0分間静置後 , 白血球 に 富む 上 酒を 得た . 上宿 を .
B8 yu m
2 1)の 方法に 従 っ て Fic ol =s opaqu e上 に 重 層
し
, 40 × g,4 ℃ 30 分間遠心 し中間層よ り リ ン パ 球
を マ イ ク ロ ピ ペ ッ ト で 採 取, P B Sで 3 回 洗 浄 .
P R M I1640培地 (G IB C O) に 再浮遊し た . ト リ パ ン 青
に て 検査 し た生細胞率 は 98% 以 上で あ っ た .
3. T細胞 の 分 離
丁 細胞 は , 未分 画リ ン パ 球 を n eu ra minida s e処 理
C hanging Pattern of Sup press orActivity of T Lympho cytes o nB Cell Differentiatio n
during Infa n cy a nd C hildho od. To shio M iya w aki, Depa rtm e nt of Pediatrics(Dir ector Prof.
N･ Tanigu chi), Scho ol of Medicin e, Ka n aza w aUniv ersity.
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ヒ ツ ジ 赤血球 ( 以下 N- S RBC)2 2} で E ロ ゼ L ソ ト 形成
後 . Fic olトIs opaque 比重遠心 を 行 い ,pellet に集 っ た
T 細胞に 富 む 分頑と して 分離 し た . N- S R B C は, 洗
浄 し た SR BC (1 × 109/ mL) を Vibrio chole r a e
n e u r a minida s e(Behringw e rke, A. G.)10単位 / mL
に て
,37 ℃ 3 0分間処理 ,P B S 3 回洗浄 し得 ,2 × 10
8/
m=こ調整 し使用 し た. リ ン パ 球浮遊液(1 × 1 0
7/ mエ)
と N - S R B C(2 × 10
8/ mL)を そ れ ぞ れ 数本の 試験管
に 0.5ml ずつ 分注 し , さ らに ウ シ 胎児 血清( 以下 F C S,
56 ℃ 30分間非働化後 , 37 ℃ 及 び 4 ℃ に て S R B Cで 吸
収) を 0.5mエ加 え , 20 × g,5分間遠心 , その 後 60分
間静置し tL. 静 置後 . 静 か に Pe11et を ピペ ッ ティ ング し,
3 ～ 4本の 試験管 を 1本 と し て . Fic oll-Is opaqu e上
に 重層 し , 4 00× g . 喜温 20分間遠心 し た . 遠心 後 丁
細胞 に 富む pellet に 0.83% N H4CI p ト リ ス 緩 衝液
を加 え , 混入 して きた N - S R f‡C を完全に 溶血さ せ た
後 , PB Sに て 2回洗浄 .20% F C S を含む R P M I1640培
地 に 再浮遊 し た .
こ の よ う に し て 得 られ た T 細胞分画 は , 90 % 以上
( 90 ～ 96 %)N - S R B C とE ロ ゼ ッ ト形成
2 3)を行 い ,
蛍光抗休法 細 に て 算定 し た細胞表面Ig 陽性細胞 の 混
入 は 2 % 以下 , 非特異物 エ ス テ ラ ー ゼ 反 応
2 5)に て 算定
し た単球 の 混入 は 0.5% 以下 で あ っ た .
4 . IgG ･ Fc リ セ ブ タ
一 陽性 一 緒胞の 検出法
丁細胞中に 含 ま れ るIgG ･ FcR 陽性細胞の 検出 は ,
M o re ta ら1 2}0)方法 に 従 い , 家萬IgG 分画 に て 感作 し
た 雄牛赤血球(以下 E A一IgG)と の ロ ゼ ッ ト形成法 に
て 行 っ た . すな わ ち ,P B Sに て 洗浄 し た雄牛赤血球 を ,
家 兎に 免疫 して 得た雄牛赤血球 に 対 す る IgG 抗体 で
感作 し , P B Sで 3 回洗浄後, 10% F C S加 P BSに て
2.5 × 10
8/m=こ調整 した E A - IgG を作成 した .T 細
胞浮遊液( 1× 107/mL)と E A - IgG(2.5 × 1 0
8/nL)
を 試験管申に 25直 ず つ 混合 し , 2細 × g,5 分 間遠 心
後 , 4℃ 30分間静置 し た . そ の 後 , 静か に pellet を再
浮遊 し , マ イ ク ロ ピ ペ ッ ト で 1滴 を ス ライ ド グ ラ ス 上
に の せ , カ バ ー グ ラ ス で 封入 ,顕微鏡下 で 少 く と も 200
ケ以 上の 細胞を数え , EA - IgG を3ケ以 上付着 し た
細胞 を陽性 と し , そ の 百分率 を算定 した .
5. 培養条件
細胞培養は , い ず れ も , pe nicillin ( 200u/ mL),
ge nta micin (10〟g/mL). 20 %の 非働化済 み F CS を
含む RPM I1640 培地に て ,13 × 10 m mの プ ラ ス テ ィ ッ
ク 培養試験管(No .2027,Falc o n) 中で , 最終 的に 1 mL
に して 行 っ た . 培 養は , 炭酸 ガ ス 培 養恒温器中で . 37
℃ . 炭酸 ガ ス 頻度 5 %下で 行 っ た . 図1,2 で示す ごと
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で 誘導さ れ るIg 産生細胞数 は. P W M(GI BC O)5FLL/
mL, 7日 間培養で m a xim u mと な っ た の で ･ 以 下 の 実
験は い ずれ も こ の 条件 で 行 っ た .
6. 免疫グリ プリ ン産生細胞の 検出法
B細胞 より P W Mで 誘導さ れ るIg 産生細胞 の 検出
は, Ke a r n ey ら
26)の 方 法 に従 い . 蛍光抗体法 で 細胞質
内Ig を染色す る こ と に より行 っ た . す な わ ち ･培養後 ,
回収さ れ た生細胞数を算定 , PB Sに て 2回洗浄 , 細胞
を PB Sで 1 × 10
8 ～ 2 × 10
8
/ 山に 調 整し , ス ラ イ ド
グラ ス上 に 塗沫 . 冷風下 で乾燥 した . そ の 後 , 5 % 氷酢
酸加 エ タ ノ ー ル で
- 20 ℃ 20 分間固定し ･ P B Sで ス ラ
イ ド グ ラ ス を十分洗浄後 , F 汀C棟識 一 家兎抗 ヒ ト王g
血清(polyv alent,IgM,IgG,IgA, Behringw e rke 社
の もの P B Sで 20倍 に稀釈 し て 使用)で 染色 した . 蛍光
麒微鏡下で 少く と も 5 00 ケ以上の 細胞 を観察 し , 細胞
質内Ig 陽性細胞の 百分率を算定 し た . Ig 産生細胞数
は ,細胞質内Ig 陽性の 比率と回収 され た生細胞数 より
算出し て , 絶対数と して 表わ し た ･
･7. T細胞 の も つ B 細胞 分 化抑制能 の 評価
臍帯血及び各月令 丁細胞の B 細胞の 分化 に 及 ぼ す
影響 は , 原則と し て 各々 の T 細胞を 5 × 1 0
8 の 成人未
分画リ ン パ 球に 等量添加 , P W M存在下混合培養し .
T細胞を 加え な い 成人 リ ン パ 球の み の 培養 よ り 出現
するIg 産生細胞数 を コ ン ト ロ ー ル と して 評価 した ･
臍帯血 丁細胞に つ い て は , 成 人リ ン パ 球 の 2分の 1
乱 等量 , 倍量 を加 え た ば あ い に つ い て も検討 し た .
P W Mで 誘導 さ れ る成人 B細胞 の Ig 産生細胞 へ の 分
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化に 及ば す各種 丁細胞の 抑制能 は以下の 式 で 算出し
た .









･ Fc リ セ ブタ 一 陽性 丁 細胞の月令推移
臍帯血及 び各月 令 の T 細胞中 に 占 め る IgG ･
FcR 陽性細胞 の 比率 は , 表1 に 示 し た . 未分画 リ ン パ
球 より N - S R C を用 い た E ロ ゼ ッ ト 比重遠心法 に よ
り 分離 した T 細胞 に 富む 分画は t 90 %以上の E ロ ゼ
ッ ト形成細胞 を含む も の で , こ こ で の 結果 は T細胞の
実際値を反映 し て い る も の と 思 わ れ る . 臍 帯 血 の
IgG ･ FcR 陽性 丁 細胞 の 比率 はt 成 人 平均9.2 ±
2.9 %に 比 べ , 28.4 ± 12.1 % と約3 倍高か っ た(p <
0.001). こ の IgG ･ FcR 陽性 丁 細胞の 高い 比率 は t
新生児 ､ 1ケ月 の 乳児で もみ られ た . 一 方 , 3 ケ月以後
の 乳幼児よ り得 た T 細胞中に 占め るIgG ･ FcR 陽性
細胞の 割合は , 成人平均 と有意 な差 は認 め な か っ た .
2. P W M刺戟に より 末梢血 リ ン パ 球 に 出現 す る 免
疫 グ ロ ブリ ン 産生細胞の 頻度の月令推移
1 × 10
6 の 臍帯血リ ン パ 球及 び 各月 令 の 末梢血 を
P W M存在下 7 日間培養 し ,培養後出現する Ig 産生細
胞数を算出し た . そ れ ぞ れ の 培養後回収さ れ る培養試
表1 . T he pe rc e ntage of Fc(IgG)re cepto r-beねringT c ellsin T c ell
-e nrichedpopulatio n
fr o m childre n ofv ariou s age s
Age of Don or E A一工gG R F Cain T c ells pv alu e s
l}
Cord blo od (n = 9)
･ m e a n±S.D.%
28.4±12.1 p<0.001
Ne wbo r n (n = 7) 17.6± 9,2 Pく0,05
1 m o nth (n = 4) 17.5±8.2 p<0.05
3 m o nths (n = 7) 10.2±4 .9 N.S.
c
6 - 11 m o ntbs (n = 5). 1 1.6±3 .0 N .S.
1ye a r (n = 6) 11.3±8,0
N .S ,
2ye a rs (n = 4) 7.5±2.l N .S.
3ye ars (n =5) 7.3±3.5
N .S.
A dult (n = 10) 9.2±2.9
a E A-IgG R F C, E A･IgG ro s et te
⊥forming c ells･
b p v alu e s obtain ed byStude nt
,
si-teStCO mpa r ed wi thadultc o ntroIs･
e N.S., n OtSignific a nt.
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験管あ た り の 生 細胞数 は , 臍 帯 血 で 10.5 ± 2.0 ×
105 , 新生児で 11.6 ± 4.0 × 1 0
6
,3才ま で の 乳幼 児 で
は1 0.4 ± 2.6 × 10
5 で , 成人平均(9.1 ± 2.5 × 105)
と比較 して 有意 の 差は な か っ た . 図3で み られ る よ う
に . PW M刺戟で 誘導 さ れ るIg 産生細胞数 は , 防帯血
リ ン パ 球や 新生児末梢血リ ン パ 球の ば あ い , 成人リ ン
パ 球 に 比 べ き わ め て 低値 で あ っ たが , 1 ～ 3 ケ月 よ り
漸時Ig 産生細胞数は増加し ,3才時 で ,IgG.IgM ,IgA
産生 細胞の 総数で 5.9 ±3.3 × 10
4
で , 成人 平均(1 3.
1 ± 2.4 × 10
4) の 約 2分の 1 に 達す る . 臍帯血 , 新
生児リ ン パ 球 より 出現 す る 主 た る Ig 産 生細胞 は t
IgM クラ ス で あ っ た .
一 方 , 成人 の ば あ い , 各 ク ラ ス
のIg 産生細胞 は ほ ぼ 同率に 出現 し た . 月令 と と も に ,
IgG 及びIgA ク ラ ス の Ig 産生細胞 の 頻度 は増加 し ,
相対的 に IgM ク ラ ス の 比率が減少 し , 3才台 で は ほ ぼ
成人 の パ タ ー ン に な る よう で あ っ た .
3. 肪帯血 丁 細胞の も つ 成人 B 細胞 の 分化 に 及 ぼ
す抑制能 (図 4)
5 × 1 05 の 成人未分画 リ ン パ 球 に 朕帯血 丁細胞 を ,
2分の 1 量, 等量 , 倍量 添加し , P W M と と もに 7 日間
培養,成 人リ ン パ 球 より 出現す るIg 産生細胞数 に 及 ぼ
す T細胞添加 の 影響 を検討 した . 成人 リ ン パ 球 よ り出
現す る Ig 産生細胞数 に は個人差が み られ る の で .臍帯
血 丁細胞を加 え な い 成 人 リ ン パ 球の 培 養 を 100 % と
して 結果を 表示し た . 図 4 に 示す ごと く , 各量 の 臍帯


















球か ら 出現 す るIg 産生細胞は dose･depende nt に減
少し , 倍量 の T 細胞 の 添加 で は ぼ100 %に 近 い 抑制が
認 め ら れ た . 一 方 , 対照 と し て 他の 成人 丁 細胞 を加え
た場合は ,Ig 産生細胞の 出現頻度 に はは とん ど影響な
い か , む し ろ や や増強す る傾向に あ っ た . さ ら に , こ
の 臍帯血 丁細胞 の も つ 成人 B細胞分化抑制能 を各 ク
ラ ス 別の Ig 産生細胞 に つ い て 比較す る と .図 5 に 示す
ごと く , IgG,IgM ,IgA, そ れ ぞ れ ほ ぼ同程度 に 抑制が
み ら れ る よ う で あ っ た .
4. T 細胞 の も つ 成人 B細胞分化抑制能の 月令推移
(園6)
臍帯血 丁細胞 に 認 め られ る成人B細胞分化抑制能
が生後 どの 程度 の 期間持続する の か を明ら か に する目
的で , 5 × 105 の 成人未分画リ ン パ 球 に 3 才ま で の 乳
幼児末梢血 よ り 得た T 細胞を等量加 え , 7 日間 P W M
存在下混合培養し , 成人 B 細胞の Ig 産生細胞 へ の 分
化 に 及ぼ す T 細胞添加の 影響を み た . 抑制度 は , T 細
胞 を加え な い 成 人リ ン パ 球 の 培養を コ ン ト ロ ー ル と し
て , P W Mで 誘導さ れ るIg 産生細胞数の 減少率で 表 わ
し た . 成人 リ ン パ 球 に 臍帯血 丁細胞 を等量加 え る こ と
に より ,Ig 産生細胞の 出現 は約80 %抑制さ れ た が . 生
後 2 ～ 8 日目の 新生児末梢血 より分離 し た T 細胞 に
も 77 %の 抑制活性が認 め られ た .3 ケ月 時の T 細胞 に
も約 55 %の 抑制が み ら れ , そ の 後月令 とと も に T 細
胞 の も つ 成人 B 細胞分化抑制 は減少す るが , 1才台 で
も な お弱 い 抑制が検出可能で あ っ た . 2 ～ 3才台 の T
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Fig.6. The sup pr e ssiv e effe cts of Tlym pho cte sfr o m childr en ofv a rio u s ag
e s o nthe
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s
indic ate a nin c re a s ein n u mber of Ig
･
Pr Odu cing c ells･ Ea ch c olum n r epr es e nt the
m e an (±S,I). . of s up pr e ssion･
細胞 に は ,B細胞 の Ig 産生細胞 へ の 分化 に 及ぼ す 抑制
活性 は も はや 認 め ら れ なか っ た .
考 察
実験動物 に お け る新生児期 の T 細胞 が , B細胞 の 抗
体産生細胞 へ の 分化過 程に 抑制的に 働く こ と ば , ラ ッ
ト
2 7)
, マ ウ ス
2 8 卜 3 0)
,
ニ ワ ト リ al)な どで 多く の 報告の み
られ る と こ ろで あ る . ヒ ト 臍帯血の 抑制 丁細胞の 存在
は , 01ding ら
1 6 ‖ 剛 8)の 一 連の 研究 で 明 ら か に され た ･
Olding ら
l 別1 6)は男児肪帯血 リ ン パ 球 と母親 及 び 非妊
娠女性 リ ン パ 球 とを マ イ ト ジ ェ ン 存 在下 で 混合培養
し, 性染色体を指標 に し て , 成 人リ ン パ 球 の 反応性 に
及 ぼ す 臍帯血 リ ン パ 球の 影響を み て , 臍帯血リ ン パ 球
が 成人リ ン パ 球 の 分裂 , 増殖を 著明 に 抑制す る こ と を
報告 した . さ ら に , この よう な臍帯血の も つ 抑制の 多
く は T 細胞に よる こ と を見出し た .
L 8JOldsto n eら
1 9)
や Hayw a rd ら
2 0)は 臍帯血 丁細胞 が成人 リ ン パ 球 の 分
裂 , 増殖 の み な らず ,P W Mで 誘導 さ れ る成人 リ ン パ 球
の Ig 産生細胞 へ の 分化に も抑制的に 働 く こ と を 報告
した . 著者 は , 臍帯血 丁細胞 , さ らに は 3 才ま で の 乳
幼児末梢血 よ り得 た T 細胞を成人未分 画 リ ン パ 球 に
加 え , P W M存在下 で 混合培養 し , 成人 B細胞の Ig 産
生細胞 へ の 分化 に 及ぼ す T 細胞添加の 影響 を 検討 し
た . 成人 リ ン パ 球 より 出現す るIg 産生細胞数 は, 臍帯
血及 び新生児 の T 細胞 を添加す る こ と に よ り 著明 に
抑制 さ れ た . さ ら に , T 細胞 の も つ 成人 B 細胞分化抑
制能 は , 臍帯血 . 新生 児の み な ら ず . 月令 と と もに 減
少 す る傾向 に あ るが , 1 才台の T 細胞 に ま で 検出で き
た . 2 ～ 3才 台で こ の 抑 制活性 は は ぼ消失 す る よ う で
あ っ た .Calkin ら
3 2)は 新生児 マ ウ ス T 細胞 が非特異的
に 成熟 マ ウ ス 肺 細胞 の 抗体産生 を 著 し く 抑制 す る
が , こ の 抑制活性 は3過 マ ウ ス に は認 め られ なか っ た
と して い る .
臍帯血 リ ン パ 球 及 び 新生 児 末梢血 リ ン パ 球 よ り
P W M刺戟 で in vitr oに 出現 し て く るIg 産生細胞数
は . 成人の ば あ い に比 して 著し く 少数 で あ っ た , ま た ,
こ の 時期 で はIgG とIgA 産生細胞の 出現頻度 はIgM
ク ラ ス に 比 べ 相対的に 少 な い よう で あ っ た , こ の こ と
は ,W u ら
3 3)や Hayw a rd ら
2 0)
も指摘 して い ると こ ろで
あ る . P W Mで 誘導 さ れ るIg 細胞の 出現頻度 は , 月令
と と も に増 加 し 3 才台の リ ン パ 球 で は成人平均 の ほ ぼ
2分の 1 に 達 した . さ ら に , 3 才で は総Ig 産生細胞数
は成人 レ ベ ル の 2分の 1の み で あ るガ , 各 ク ラ ス 別の
割 合 は成人で み られ る よう に ほぼ 同程度で あ っ た ･ 臍
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帯血を含め て 新生児期 に はす で に 成 人 に 匹敵する相当
量の B 細胞が存在す る こ と は よく 知 られ て い る
別 冊㈲
P W Mで 誘導さ れ る B細胞 の 分化に は T 細 胞 の 存在
が必 要で あ るが の川), 新生児 リン パ 球の Ig産 生細胞 へ の
分化が 少 な い 原因と して B 細胞自体 の 未熱性 も予想
さ れ る . が , Hayw a rd ら
2 0)は , 肪帯血 B 細胞 に 白か ら
の T 細胞 の 代り に 成人末梢血 丁細胞 を添加 す る こ と
に よ り , P W M刺戟 で 出現す るIg 産生細胞数 は増加す
る こ と を見 出し た . 彼 ら は, 新生児 B 細胞 の 分化能の
低い 原因 と し て . 新生児 丁細胞の 補助能 の 低下 . な ら
び に B 細胞分化抑制能 の 冗進状態を挙 げ て い る . 著者
は , 末梢リ ン パ 球 より P W M刺戟で 分化し て く るIg 産
生細胞は月令に つ れ て 増加す る 一 方 , 成人 B細胞 の 分
化を指標と し て 評価 し た T 細胞の 抑制活性 は月 令 と
と も に 減少す る こ と を 明 らか に した . こ の こ と は, 新
生児 , 乳幼児 B細胞の P W Mに 対す る反応 に , 自ら の
T細胞の 抑制活性 が な ん ら か の 影響 を 及 ぼ し て い る
可能性 を示唆す る もの と 思 わ れ る . 生後の と 卜の 免疫
グ ロ ブ リ ン の 血清値 は t 臍帯血 で は経胎盤的 に IgG 値
が高値 を示 し , 2 ～ 3 ケ月 で 低値 と な り . そ の 後自 らの
免疫 グ ロ ブリ ン 産生 と と もに増加する が , 成年 の レ ベ
ル に達 す る に は な お数年を要す る3 6抑 . こ こ で 示 し た
P W Mで 誘導 さ れ るIg 産生細胞の 月令推移 は .生後 の
免疫 グ ロ ブリ ン 値 の 推移 と よく 相関す る よ う で あ り ,
B細胞の P W Mに 対す るin vitr oの 反 応性 は 生体 内
で の 免疫 グ ロ ブリ ン 塵 生能 を よく 反映す るの か も し れ
ない .
Mo r etta ら
1 4)は成人末梢より 得 た IgG ･ FcR 陽 性
丁細胞が IgG･ 免疫複合体と反応後 , P W Mで 誘 導 さ
れる B 細胞 の 分化過程 に 抑制的に 働 く こ と を 見 出 し
た
. さ ら に . 末梢血の IgG ･ FcR 陽性 丁 細胞 の 比率の
高い無 ガ ン マ グ ロ ブ リ ン 血症の 症例 を報告 し , そ の 症
例の IgG ･ FcR 陽性 丁 細胞も B細胞 の 分化を著明 に
抑制す る こ と を示 し た . 本報で は , 臍帯血な ら び に 新
生児 丁 細胞中に 占め るIgG ･ Fc 陽性 細胞の 比 率が 高
い こ と を 明ら か に し た . 01dsto n eら
1 9
鳩 t 眼帯血 丁 細
胞の も つ 著明な B細胞分化抑制能 は 妊 婦 の 流血中 に
み られ るIg 免疫複合体 に より 活性化さ れ たIgG ･ FcR
陽性 丁 細胞 の 比 率が 高 い こ と に よ る と推量 して い る .
臍帯血 な ら び に 新生児 で み ら れ るIgG ･ FcR 陽 性 丁
細胞の 高 い 比率 は , 生後3 ケ月 の T 細胞 で はす で に 認
めな か っ た
.
山 方 , 成人 B細胞 の 分化 を指標 に して 評
価 した T 細胞 の も つ 抑制活性は ,3 ケ月日 で な お強く .
1才台で も弱 い 活性 が認 め られ た . 従 っ て , 本研究の 実
験結果よ り . 乳児 期 の T 細胞の 抑制活性は .O ldsto n e
ら
1 8)の い う い わ ゆ る活性化さ れ たIgG ･ FcR 陽 性 T
細胞の 存続 の み で 説明 で きな い と考え ら れた .
最近 , 当教室 の 森谷 ら
38)は , 臍帯血 丁 細胞 を E A･
IgG を用い た ロ ゼ ッ ト比重遠心法 に より ,IgG ･ FcR
陽性 丁細胞分画とIgG ･ FcR 陰性分画に 分 か ち , そ
れぞ れ の 成人 B細胞 の 分化に 及 ぼ す影響 を み て , 臍帯
ン
血 丁 細胞の も つ B 細 胞分化抑 制能 の 多 く は IgG ｡
FcR 陽性 丁 細胞 より むむ し ろ IgG ･ FcR を欠 く T
細胞群 に よ る こ とを報告 し た . こ の 事実 は , Hayw a rd
ら
3 9)や Du r a ndy ら
4 0)の 最近 の 論文の 中で も確 か め ら
れ た . 成熟 マ ウ ス に お い て , マ イ ト ジ ェ ン や 抗原刺戟
で 誘導 さ れ る抑制 丁細胞は Lyl ∴ 2, 3
+ の 表 現 型 を
有す る こ とが 明 らか と な っ て い る が
4)8)
,M o sie rら
41 )
は
新生児 マ ウ ス T 細胞 の 抑制 は Lyl
+
, 2, 3十 の 表 現 型
を有す る ユ ニ ー ク な細胞集団に よ る こ と を報告 し た .
ヒ ト の 新生児, 乳幼児 に み られ る B 細胞分化抑制能
を有す る T細胞の 性状 な ら び に 免疫学的意義 に つ い
て さ ら に 検討が 必要と思 われ る .
結 論
臍帯血 な ら び に 各月令の 乳幼児末梢血 よ り 得 た T
細胞の も つ B細胞分化抑制能を , 各 丁細胞 を成人未分
画リ ン パ 球 に 添加 , P W M存在下 で 混合培養す る こ と
に より検討 した . さ ら に 家兎IgG 分画で 感作 し た雄牛
赤血球を 用 い た ロ ゼ ッ ト法 に より , 各 丁 細胞中に 含 ま
れ るIgG ･ FcR 陽性 の 比率を算出し ,T 細胞の も つ B
細胞分化抑制能と 比 較検討 し , 以 下の 成績を 得た .
1. 臍帯血及び新生児 丁細胞を添加す る こ と に よ
り , P W M刺 附 こ より 誘導 さ れ る成人B細胞の 分化は ,
著 明 に 抑 制 さ れ た . 臍 帯 血 丁 細胞 の 抑 制 は .
IgG,IgM ,IgA 各 ク ラ ス の Ig 産生細胞 の 出現 に ほ ぼ
同程度 に み ら れ る よ うだ っ た . こ の よう な T 細胞の も
っ 抑制効果は , 月令 と と もに 減少 し ,1 才ま で に 観察さ
れ , 2才台で は ぼ 消失 し た . P W M刺掛 こよ り末梢血 リ
ン パ 球 より 出現 す るIg 産生細胞は , 臍帯血. 新生児 で
き わ めて 少な い が , 月 令とと もに 増加 し .3 才台で 成人
レ ベ ル の 約2 分の 1 に 達 し た . 以 上 の こ と に よ り ,
PW M で 誘導さ れ る 乳幼 児 B 細胞の 分化 は . 自ら の T
細胞 の も つ 抑制効果 に よ り な ん らか の 影響を 受け て い
る も の と考 え ら れ る .
2. 眼帯血 の IgG ･ FcR 陽性 丁 細胞 の 比率 は成人
に 比 べ 約 3倍高か っ た . が ,3 ケ 月ま で に 成人 の 比率に
ま で 低下し , そ の 後有意の 増減は なか っ た . 一 方 , T
細胞の も つ B細胞分化抑制能は 3 ケ月 で なお 強く , 1
才台ま で 認 め られ た の で ,IgG ･ FcR 陽性 丁 細胞の 比
率 は直接的 に T 細胞 の も つ B細胞分化抑制能 を反映
して い な い よう で あ っ た .
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稿 を終 る にあた り , 終始御懇篤な る御指導 と御校閲を 賜 っ
た恩 師谷 口昂教授 に心か ら感謝の 意を 表 し ます . ま た , 快 く
臍帯 血の 御提供を頂 い た聖霊病院産科大下睦郎先生 に謝意 を
表 し. 多大 な御協力 を頂 い た 小児科免疫 グル
ー プ諸先生 ,な ら
び に 教室諸兄に感謝 い た します .
な お . 本論 文の 要 旨 は ∴第 7 回日 本 臨 床 免 疫 学 会総 会
( 197) に お い て発表 した .
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Abstract T he pres e ntstudy wa su ndertake血to deter minet he existen c eofsuppress or a ctivity
｡f Tlym phocytes on pokeweed mitogen (P W M)血 du c ed Bceu differentiatio nin in fa ncy･ T
lymphocyte s wereisolated by E r osette sedim entatio nfrom c ord b lo
od lym phocytes and fr o m





eaCh do n or
was e x a mined fo rthe relativ e propo rtion of Fc(IgG) rec eptor-be aring T c ells in the T cell
-
e michedpopulatio nto c o mpare wit h the sup pres sor activity of T ly
mpho cytes･
1 . T he sup pr e so r a ctivity of T lympho cytesw as e v aluated by co
-Cultur ewit hunfra ction ated
adult lym pho cytes o nt he in vitro P W Msyste m ･ T he P W Mrindu c ed diffe r e ntiatio n of adult B
lympho cytesinto im mun oglobulin (Ig)-PrOdu cing cens was markedly s up press ed byt he ad dition
of T lympho cytesfto m cord blo od･ T he suppressor activity ofc ord T lymphocytes
see medtobe
equ al1y effectiv e o nt he ge neration of t he B c eus producingt hr e m頑orclas$eS, IgG, IgM, and
IgA. Su ch suppr e s or a ctivity of T lym phocyte s w a s obser ved thro ughoutin fan cy a ndgraduany
decre ased withadv a n血 g age. At t he age of 20 rlater,t he sup pre s so r activity of T lymphocytes,
as e valu ated by c o-C ultu r ewith adult lym pho cyte s, W a SnOt C O n Siste ntly dem on strated･ Only
s mal 1n u mbe rof lympho cytes in c ord blood a nd in the peripheral blood of infantS We rediffer
-
e ntiated into Ig十prOdu cing cells by in vitro P W M
-Stim ulation ･ T he ge n e ration of Ig
-Pr Oduing
c eusin peripher al blo od lym pho cyte sin c rea sed with the adv a n c e ofage and re a ched abo ut h al
f
the adultm e a nat t he age of 3. T he s e r e sults s ugge st tllatthe P W M 血 du c ed Bcen diffe r
entiatio n
duringt he early period ofl此 might be modulated, atle ast in part, by a relativ e e xcess ofsup-
pr ess o r a ctivityin T ly血pho cytesthems ebes･
2. Fc(IgG) re c epto r-bearing T lym phocytes were e n u m e rated by ro sette fo r matio n witho x
erythr o cyte s coated by IgG fr a ctio n of rab bitantise ra. Relative propo rtion s o
f Fc(IgG) r e-
c eptor-be aring T c e11sin t he T cell
- e michedpopuplatio n ofcord bloodand n e wbor ninfants were
highe rthan tho s ein late rlife a nd dec reasedto the he alt hy adult lev el by3 m o nths ofage･ Rela
-
tiv epr opo rtio ns of Fc(IgG)r ecepto r-bea ring T lym pho cyte safter 3 m onths ofage showed n o
signific a nt diffe r e n c efro mthe adultc o ntroIs, but the sup pre sso r a ctiv阜ty ofTlym pho cytes w as
still de m o nstr ated up to l ye a r ofage o rlate r. T he r efor e, the r elativ epr oportio nof Fc(IgG)
re c epto r-be aring T ly mpho cytes didn ot ap pea rtO be pa ranel to the sup pre s so ra ctivity of T
lympho cyte sfo u nd du ringthe infantile period, altho ughFc(IgG)receptor-be aring T c ellsfrom




ing cellsin the PW M-Stim ulated c ultu r e s.
